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PREOQS DE SUSCRICION. 
E n España « pesetas por un semestre, 
<0 en el Extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases de sellos quí 
los de correo de España •* 
Pftffo adelantado. 
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EL MERCADO DE CETTE 
Las esperanzas que teníamos de poder 
señalar mucho movimiento para esta 
primera quincena de Enero nos han sa-
lido completamente defraudadas. Conti-
nua este mercado inactivo y encalmado, 
á pesar de haber salido del período de 
fiestas, y no obstante tener ultimadas las 
liquidaciones de fin de año cuasi la tota-
lidad de las casas de comercio de esta 
plaza. 
Es verdad que las existencias que tene-
mos s ybre plaza se componen de vinos 
seeuTifhrios, por lo sque se pretenden pre-
cios poco relacionados con su escaso mé-
rito, y de aquí, pues, depende, en nues-
tro concepto, la calma que atravesamos. 
En cuanto á los vinos superiores, si-
guen colocándose á su llegada, y á bue-
nos precios. Pero como se importan en 
partidas insignificantes, pasan sus tran-
sacciones poco menos que desapercibi-
das, no señalando, por tanto, ni sombra 
del movimiento que con tanta fruición 
anotábamos en los primeros meses de la 
corriente campaña vinícola. 
Darán indudablemente mucho juego 
los vinos claretes y de Mallorca que irán 
llegando, á juzgar por el empeño con que 
los corredores buscan dichas clases, que 
están completamente agotadas desde al-
gunos dias. Los bajos precios de 22 á 26 
francos hectólitro á que las últimas exis-
tencias se han realizado, se mantendrán 
positivamente firmes, alcanzando el má-
ximo los de las Baleares por ser exentos 
de yeso. 
Algunos buques con cargos de vinos 
de aquella procedencia están de arribada 
en Port-Vendres desde algunos dias, 
obligados por el viento norte que los pri-
va, de franquear el golfo de Lyon cuya 
circunstancia, sabida por algunos dili-
gentes corredores de nuestra plaza, ha 
hecho que allí se personaran con el fin 
de extraer muestras, lo que dará por re-
sultado inmediato que á la llegada de 
dichos buques á éste puerto, estarán sus 
respectivos cargos ya vendidos. 
El favor de que gozan, pues, dichas 
clases, así como las superiores, prueban 
hasta la evidencia que estos negociantes 
no pueden estar mejor dispuestos para 
adquirir nuestros productos, y que algu-
na causa extraordinarianaria les acouse-
ja no abastecerse de las clases interme-
dias que forman el grueso del stok de 
esta plaza. 
una parte proporcional de un vino de 
primera. 
De modo, que si no lo comprenden así 
los exportadores españoles, fácil es que 
de ello tengan que arrepentirse más tar-
de. Pues la mayor parte, ó cuasi todos 
los vinos de segunda que están actual-
mente á la venta, ofrecen muy pocas 
condiciones de seguridad en mantenerse 
buenos, á pesar de su grado alcohólico. 
Y la causa la saben de sobra todos los 
que dichas clases han importado en este 
mercado. 
Las líneas férreas de este departamen-
to están interceptadas por las nieves que 
durante toda esta noche pasada nos ha 
copiosamente regalado el cielo. En esta 
localidad, todas las operaciones comer-
ciales se han suspendido, por la imposi-
bilidad del tránsito de caballerías y ca-
rruajes, que no pueden andar sobre una 
alfombra de 80 centímetros de espesor. 
Por esta caxsa creemos que la segunda 
quincena de Enero que hoy empieza, se-
rá completamente nula, ó á lo menos 
ofrecerá poquísimas transacciones, de-
biéndola contar, por consiguiente, entre 
el tiempo perdido, que como dicen' los 
ingleses, no se vuelve á recobrar nunca. 
FERRANDO T Pf. 
Celle 16 Enero da 1885. 
DETERMINACION 
CULTIVO DEL AJENJO 
Convienen á e§ta planta todos los te- \ 
rrenos; sin embargo, prefiere lo» secos, 
profundos, arcilloso-calizos y con ex-
posición oriental. Se la multiplica por 
simiente y por renuevos de los piés vie-
jos. La simiente se siembra por la yri-
mavera en semillero, en una buena tie -
rra sustanciosa y, después que las plan-
tas han permanecido dos años en la al-
máciga, se las arranca en Octubre ó No-
viembre, para plantarlas de asiento, á 
la distancia de 50 centímetros unas de 
otras; después de lo que, la planta no 
necesita más que algunas hedras en 
tiempo oportuno. Los tallos del ajenjo 
se recolectan en Junio ó Julio, antes de 
que se abran las ñores: algunas veces se 
hacen también dos cortes, el primero en 
Mayo y el segundo en Julio; pero éste 
último no es de tan buena calidad como 
el primero. Deb-^ráu cortarse los tallos á 
4 ó 5 centímetros dei .virio, se les pone 
en paquetes y se vende á los destilado-
; res. El ajenjo desecado tiene menos vir-
tudes que el fresco, y los cuidados de 
DE LA RIQUEZA. ALCOHOLICA DE UN LIQUIDO 
E N M U Y P E Q U E Ñ A C A N T I D A D 
Puede darse el caso de tener como 
muestra de un espíritu una cantidad tan 
pequeña que no pueda emplearse ningu-
no de los procedimientos descritos, por 
lo ménos los más prácticos y exactos, 
como son la aplicación de los areómetros. 
En este caso hay dos procedimientos para 
determinar el grado alcohólico: uno 
científico y muy exacto, pero poco prác-
tico para la generalidad de las personas 
dedicadas á la fabricación y venta de este 
artículo; el otro no es más que aproxi-
mado, pero muy fácil de efectuar por todo 
el mundo. 
Consiste el primer método en deter-
minar la densidad del espíritu por medio 
de un areómetro especial que usan los 
físicos, y que se denomina densímetro de 
Rousseau, para emplear el cual no se 
necesita más que un centímetro cúbico 
del líquido que se ensaya, y después, una 
vez determinada la densidad á una 
temperatura dada, ver por las tablas á 
qué riqueza alcohólica corresponde. 
El segundo método no estriba más que 
en determinar el grado de inflamabilidad 
del líquido después de haber impregnado 
con él un poco de papel secante; si des-
pués de haber ardido el alcohol, el papel 
se quema á su vez fácilmente, el espíritu 
tiene una riqueza alcohólica superior á 
80°; si, por el contrario, el papel se inña-
| ma con dificultad, es.que el grado está 
| comprendido entre 75 y 80; y en fin, si 
no se llega á inflamar de ningún modo, 
es que la graduación es inferior á 73 ó 
74°. Este método está fundado en que los 
alcoholes débiles dejan el papel impreg-
nado de bastante cantidad de agua, que 
se opone á la combustión. 
extraer ni una sola pipa por la causa in-
dicada, es lo cierto que los comisionistas-
íranceses y las sociedades y casas expor-
tadoras del país, han seguido trabajando 
con cierta actividad en nuestros mer-
cados. 
En cualquiera otra época en que el 
comercio no sintiera la necesidad de 
operar que hoy, seguramente que el 
crudo temporal de este excepcional in-
vierno hubiera traído consigo la parali-
zación más completa en los negocios. 
Véanse, sin más consideraciones, los 
que registran nuestros corresponsales en 
una quincena en que hubo fundados mo-
tivos para temer que el hielo y la nieve 
congelaran las transacciones vinícolas. 
MERCADOS D£ VINOS 
En la'última quincena se ha acentua-
do la crudeza del presenta invierno de un 
[ modo no conocido há muchos años. La 
| nieve ha caido en abundancia en todas 
: nuestras comarcas, hasta en las más cá-
lidas de Andalucía y Levante, y los hie-
los han sido igualmente tan generales 
\ como intensos, habiendo descendido el 
i termómetro á 12, 18, 20 y aun 25 grados 
bajo cero. De Pamplona nos aseguran 
que en la noche del viernes al sábado 
último cayó la nieve en forma de polvo, 
fenómeno que sólo suele observarse en 
\ las regiones polares, y con una tempcra-
? tura próxima á 20 grados bajo cero. 
Tan horrible temporal ha ocasionado 
De consiguiente, no queda duda que I desecación son minuciosos para evitar la \ serios daños en los naranjales de Caste- | se detalla el blanco á 14 rs 
s vinos referidos son sostenidos á pre- 1 cmAn de las hoias. llon> Valencia y Múrela y en las hortali- \ el tinto á 16. lo  i  r t naos  t ía  a r  
cios inabordables y exagerados, según 
lo prueban los irrecusables hechos que 
citamos. 
Así, pues, creemos oportuno repetir lo 
ya dicho en alguna de nuestras anterio-
res revistas. Las clases secundarias ó i n -
termedias nunca serán admitidas y pa-
gadas por este comercio á los precios 
que se pretenden por las que de este año 
hay disponibles, porque considerados 
demasiado elevados, las sustituyen fácil-
mente con los inferiores, adicionándoles 
Qastilla la Nueva.—En Tomelloso 
(Ciudad-Real) se han reanimado las 
compras, debido á la llegada á dicha bo-
dega de varios almacenistas de Azcoitia 
y otros puntos. Se han ajustado buenas 
partidas, quedando los negociantes muy 
satisfechos de la clase y también de los 
precios. El vino tinto se detalla de 10 á 
11 rs, la arroba y el blanco de 8 á 9. 
En Alcázar de San Juan dau bastante 
juego los caldos de la última cosecha. 
Con destino á Madrid se han hecho ven-
tas de tinto á los tipos de 12, 13 y 14 rs. 
y para Bilbao de 12 á 13. 
De Manzanares «abemos que los seño-
res Chaves y Soto siguen trabajando con 
actividad sobre la base de 15 rs. la arro-
ba para los tintos; los blancos están 
á 11. 
El mercado de Valdepeñas presenta 
regular animación, cotizándose el tinto 
nuevo de 16 á 17 y el viejo de igual co-
lor á 19 por regla general; los blancos de 
la ven dimia del 84 se ceden á 11. 
En Calzada de Calatrava se han enaje-
nado 6.000 arrobas de tinto á.este i l t imo 
límite. 
Argamasilla de Alba vende á 10 reales 
arroba, Infantes á 12 y Daimiel á 12,50. 
En Socuéllamos reina gran caima, 
pues solo se opera al detall para cubrir 
las utreesidades del pueblo. 
En Almodóvar del Campo es regular 
la demanda y los precios fluctúan entre 
10 y 11 rs. la arroba. 
En Campo de Criptana se pagan los 
vinos blancos de 8,50 á 9 y los tintos de 
11 á 12. 
De la Puebla de Don Fadrique (Toledo) 
nos dicen que los comisionistas del pue-
blo .so!o ofrecen á 8 y 10 rs. respectiva-
mente, cuyos tipos no agradan por com-
pleto á los cosecheros; así es que mu-
chos de estos se muestran algún tanto 
retraídos, no dudando que conforme 
avance la campaña mejorarán las cotiza-
ciones por encerrar aquel mercado bue-
nas clases. 
Loa Sres. Ramos y Moros han ajustado 
respetables cdntidades en Almorox de 14 
á i5rs. Las arrobas disponibles en esta 
bodega se calculan en unas 40.000. 
Ea la Puebla de Montalban los precios 
han subido, habiéndose contratado las 
cosechas de bastantes propietarios; hoy 
la arroba y 
caída de las hojas, 
Este cultivo puede producir de 8 á 
10.000 kilos de tallos frescos por hectá-
rea, que se pagan de 15 á 20 francos los 
100 kilos en Francia. La medicina uti l i-
za también dicha planta para preparar 
el vino, el jarabe, la tisana, el agua de 
ajenjo, el bálsamo tranquilo y los polvos 
vermífugos. Los cerveceros la empleau 
también algunas veces para reemplazar 
al lúpulo en la fabricación de cerveza. 
| zas, legumbres y otros cultivos de estas 
' provincias. De las demás no tenemos 
hasta ahora ncticia que se hayan resen-
tido de uu modo grave las plantas; pero 
; si los fuertes frios persisten, es muy de 
temer perezcan helados de invierno no 
• pocas vides y muchos OIÍTOS y otros ár-
; boles frutales. 
El tiempo glacial que estamos atrave-
j sando y el mal estado de los caminos por 
( los hielos y las nieves, han pesado bas-
: tante ménos de lo que era de esperar en 
; los negocios de más de vinos. Sin embai -
i go de que algunas bodegas hay ya más 
* de dos semanas que nadie se arriesga á 
En Villamiel también han mejorado 
los precios, quedando á 18. 
La misma tendencia se observa en 
Quintan r de la Orden, en cuya bodega 
escaseau los vinos negros; el mercado 
eaf á Huimado y los blancos y tintos se 
var.» negociando á 9 y de 11 á 11,50. 
Cu Méntrida y Yepes las ventas tam-
poco marchan mal, cotizándose á 15 y de 
11 á 13 los vinos nuevos. 
En Villanueva de Arcardete está el 
blanco á 10 y el tinto de 11 á 12. 
Ka cambio en Tarancon han añojado 
las ventas, cotizándose á 13 y 14 rs. la 
arroba. 
CBÓNICA m xmoB Y cs^uise 
De Noblejas se exportan partidas para 
Madrid á los tipos de 15,50 y 16. 
En Quero se registra alguna deprecia-
ción; antes se pagaba de 12 á 13 y ahora 
se ofrece á 11 por las causas que indi-
ca nuestro corresponsal en la carta que 
publicamos en el lugar de costumbre. 
Eu Sisante (Cuenca) se reciben impor-
tantes pedidos, por cuya razón no todos 
los cosecheros aceptan ya como corrien-
tes los precios de 12 á 14 rs. la arroba. 
En Sacedon (Guadalajara) cambian de 
mano numerosas partidas á 11 rs., mos-
trándose satisfechos los propietarios de 
la situación que ofrece el mercado. 
De San Martin de "Valdeiglesias (Ma-
drid) solo podemos registrar la venta de 
800 arrobas hechas para Carabanchel de 
13 á 14 rs. Mr. Dudeczer, representante 
de una casa de Burdeos, examina los cal-
dos de ciertas bodegas y pide precios, lo 
que hace suponer reanude pronto sus 
operaciones. 
Eu Navalcarnero se cotiza á 15, en Ar-
ganda de 15,50 á 16 y en Chinchón á 16. 
• 
* • * * 
Casíilld la Vieja.—Los negocios ofre-
cen bastante interés en muchos pueblos 
de la provincia de Zamora, á pesar del 
malísimo estado en que se encuentran 
los caminos. 
En Sanzoles sobre todo, la demanda 
na activa y los precios son más altos que 
en los pueblos inmediatos; se nos dan 
como corrientes los de 15,50 á 17,50 rs. 
el cántaro, por mas que una cuba ha 
conseguido el límite de 19 y otra el de 
20. 
En Toro se han despachado 3.000 cán-
taros de 19 á 21 rs. 
En Morales, Corrales y Moraleja del 
Vino menudean las ventas, detallándose 
de 10 á 12, 12 y 13 á 15 rs. respectiva-
mente. 
Tampoco en Fuentesauco dejan de 
hacerse partidas á 12. 
Jambrina y Gema llevan enajenada 
la mayor parte de sus cosechas con des-
tino á Francia, teediendo á subir el pre-
cio de 13,50 rs. 
En La Nava del Rey (Valladolid) se 
han hecho 1.500 cántaros de blanco k 13 
los del 84 y de 30 á 40 los de anteriores 
cosechas, y otros 500 de tinto á 16. 
Valoría la Buena solo ha vendido 250 
cantaros. 
De Pozaldez se han expedido 3.500; el 
vino blanco nuevo está de 12 á 13 rs., el 
añejo del mismo color de 16 á 17 y el 
tinto de la pasada recolección de 13 á 15. 
En Tudela de Duero sigue contratán-
dose á 14 los blancos y á 15 los t in-
tos. 
Tordesillas vende los de aquel color de 
12 á 14, y Rueda á 12. El tinto se detalla 
en esta última bodega de 13 á 14. 
Un comerciante francés establecido en 
Dueñas ajustó el sábado último 1.700 
cántaros eh Tariego (Falencia) á 13,50 
reales, que es el precio mayor que se ha 
registrado en la actual campaña en dicha 
bodega. 
En Paredes de Nava se detalla á 11. 
En Venta de Baños se ha negociado 
casi toda la cosecha; comenzó de 11 ¿ 12, 
y hoy se cotiza á 14, quedando única-
mente 3.000 cántaros. 
Los comisionistas de la vecina repúbü-
ca han adquirido en Cevíco de la Torre 
virias cubas. Aparte de estas ventüs se 
han ajustado 1.000 cántaros á l 2 r s . 
Deza (Soria) cotiza sus vinos ¿ 8. 
Eú Villamañan (León) se han hecho 
muchos ajustes, después de los cuales 
puede registrarse como corriente el tipo 
de 11 rs. En Diciembre se cotizó á 9,50 y 
10. 
Riojas.—En algunos pueblos los precios 
han subido por más que á consecuencia 
del fuerte temporal el mercado no ha es-
tado tan animado como antes. 
En el afortunado pueblo de Labastida 
se han cedido varias cosechas ¿ 19 y 20 
reales la cántara. 
Los negociantes de Haro han cerrado 
4.000 cántaras en Badaran al tipo de 14 
reales. 
En Alesanco y Azofra se ha animado 
algún tanto la exportación para el inte-
rior, detallándose de 14,50 á 15 y 15 á 16 
respectivamente. 
En Canillas se han hecho nuevos ajus-
tes para Francia á 13 rs.; por cargas se 
paga á 14 y 14,50. 
Esta bodega ha enajenado hasta la fe-
cha las tres cuartas partes del vino que 
elaboró en la última vendimia. 
E Q Cordovin se cotiza de 14 á 15 y en 
•orrecilla sobre Alesanco á 13. 
En Nájera es de poca importancia la 
extracción y rigen los precios de 15,50 
á 16. 
El mercado de San Asensio está muy 
animado. Hé aquí los negocios que se 
han hecho en el período que reseñamos: 
13 cubas de 15 a 17 rs. cantara tomadas 
por los concejales de Pradoluengo; 2 cu-
Das á 17 y 18 para Vitoria; otras 3 para 
Bilbao á 20; otras 3 para la montaña de 
Santander a 15 y 15,50, y regulares par-
tidas para Santo Domingo de la Calzada 
y otros puntos. 
Un comisionista ha adquirido en Elvi-
llar 3.000 cántaras á 14,50. 
Desde que se abrió la campaña, han 
cambiado de mano en Aldeanueva de 
Ebro más de 90.000 cántaras de 16 k 20 
reales. 
Las ú[timas operaciones se han hecho 
á este último precio. 
* 
* • 
Navarra.—La situación es siempre 
muy satisfactoria en todos los mercados 
de este país. 
En Corella apenas se ha podido transi-
tar por los caminos durante dos semanas 
y sin embargo, el comercio de exporta-
ción no ha dejado de hacer acopios sobre 
la base de 15 rs. el cántaro de 11,77 l i -
tros. 
En Murcbante se disfruta de buena 
demanda y de unos precios cual no se 
han registrado hasta esta campaña en 
aquella bodega; se cotiza á 14, lo cual no 
obsta para que los propietarios se retrai-
gan. Tal actitud está sostenida por los 
pedidos que se reciben, los buenos vinos 
que ha producido la vendimia de 1884 y 
porque las ventas se encuentran muy 
adelantadas. 
En Puente la Reina se opera con acti-
vidad en caldos nuevos y añejos á los t i -
pos de 8,50 á 9 y 10 á 11 rs. respecti-
vamente. 
El movimiento de alza hace progresos 
en Berbinzana; antes se cotizaba á, 9 y 
9,50, y ahora no se cede á ménos de 11; 
la demanda se sostiene. 
De los 130.000 cántaros que cosechó 
Mendigorria, ha vendido cerca de 40.000 
de 9 á 11 rs.; algunas cubas de dulce han 
conseguido el limite de 12. 
En Mañeru rigen los tipos de 11 y 
11,50. 
En Tafalla es grande el movimiento 
que se observa, y se paga el cántaro de 
1 0 á l 2 . 
En Peralta, Olite, Cintruénigo y Mi-
randa de Arga, y puede asegurarse que 
en todos los demás mercados de Navarra, 
la exportación y los precios deben hala-
gar al propietario y al comercio, que no 
pierde el tiempo en dichas comarcas. 
* 
Aragón.—Villarroya de la Sierra y 
Aniñen han cedido fuertes cantidades. 
En esta bodega han pasado á mano de 
los negociantes más de 6.000 alqueces, 
que serán enviados á su destino tan 
pronto como el tiempo mejore un poco. 
En Fuendejalou vende el cosechero to-
do cuanto desea al precio de 35 pesetas 
el alquez de 119 litros. 
En Torrijo de la Cañada, Villaluenga 
y Moros los grandes negocios han esta-
do á la órden del dia, fluctuando los 
precios entre 24 y 26 pesetas alquez. 
En Ainzon so han cerrado partidas á 
35 y 35,50. 
El pueblo de Morata de Jalón ha des-
pachado la mayor parte del caldo que 
recolectó, cotizándose á 30 pesetas al-
quez; el vino blanco se paga á 6 pesetas 
el cántaro de 10 litros. 
En Daroca y pueblos limítrofes son 
corrientes los tipos de 25 y 26 pesetas 
alquez. 
En Cariñena se han hecho ventas á 30. 
De Almonacid de la Sierra, véase la 
carta de Alpartir que publicamos en la 
sección correspondiente. 
De Huesca sabemos que las ventas y 
expediciones han decrecido por la cru-
deza del temporal. Los caldos del somon-
tano han dado lugar á algunos negocios; 
el precio más general para esas clases es 
el de 50 pesetas el nietro de 160 litros, 
por más que ciertas selectas partidas han 
alcanzado el límite de 55 y aún de 56 
pesetas. 
Los vinos de Montalban son este año 
notoriamente defectuosos, por cuyo mo-
tivo se ofrecen á 5 rs. el cántaro y ni 
aún á este bajo precio se anima la de-
manda; los de la cosecha de 1883 se ven-
den á 9. 
En Josa, Estercuel y otros pueblos de 
la provincia de Teruel la situación no es 
menos desdichada. 
Cataluña.—Las expediciones para Ul-
tramar no revisten la importancia que 
en otras campañas; pero, sin embargo, 
las buenas clases encuentran excelente 
colocación para Francia y otras na-
ciones. 
En Barcelona se detalla con gran fir-
meza para la isla de Cuba de 33 á 34 du-
ros la pipa catalana con casco á bordo y 
de 36 k 37 para el Rio de la Plata en 
iguales condiciones. 
El vino tinto de embarque se cede en 
ViUafranca del Panadés de 22,50 á 25. 
pesetas la carga y el blanco de 20 á 
22,50; las clases que se dedican al con-
sumo del país se consiguen de 18 á 20 y 
las inferiores para la fabricación de al-
coholes de 6 á 7. 
Por el puerto de Tarragona se han 
expedido recientemente las siguientes 
cantidades para los puntos que se expre-
san: 20 pipas y 12 bocoyes por laúd Ma-
ría y otros 11 bocoyes y 4 pipas por laúd 
Sati Jican, para Malgrat; 150 bocoyes por 
Y-ápor batí José j otros 260 bocoyes, 2 
pipas, 8 medias y una cuarta por vapor 
Gambeta, para Cette; 404 bocoyes, 10 
medias y 12 cuartas por vapor inglés 
Co7iguisíadorp3iT&G\&sgo^-} 711 bocoyes, 
4 pipas y 8 cuartas por vapor Saint-
MatAieu, y otros 315 bocoyes por /Saint-
Jean para el Havre; 50 bocoyes, 7 pipas, 
6 cuartas y una media para Amberes y 
escalas por vapor Croya-, 263 pipas, 32 
medias y 423 cuartas por Qeorgian para 
Lóndres; 28 pipas, 10 medias y 20 cuar-
tas por Francoli para Liverpool; 670 
bocoyes, 27 medias y 18 octavas por va-
por sueco Stockholm para Rúan, y por 
último 59 pipas, 3 bocoyes, 16 medias, 5 
cuartas 1 quinto y otros envases para 
Hamburgo. 
En Falset sostienen bien aquellos r i -
cos vinos los altos precios de 45 á 50 pe-
setas la carga de 121561 litros; las miste-
las, que por cierto casi están agotadas, 
se detallan de 55 á 60 pesetas. 
El mercado de Cornudella ha estado 
animado; últimamente la demanda ha 
decrecido, pero los propietarios abrigan 
fundadas esperanzas de realizar en tan 
buenas condiciones como hasta aquí lo 
que les resta disponible. El hectólitro se 
vende de 25 á 35 pesetas según la ca-
lidad. 
Las procedencias del Priorato son to-
madas con estimación en Reus; las pr i -
meras clases están de 44 á 45 pesetas la 
carga y las segundas de 37,50 á 40. 
Valencia y Murcia.—En la mayoría 
de las bodegas de estas comarcas se ha 
vendido ya la mayor parte de la cosecha-
así es que por más que en la actualidad 
los pedidos que llegan del extranjero no 
son de tanta consideración como en los 
primeros meses de la campaña, los pre-
cios están firmes si es que no tienden 
al alza. 
En Valencia se cotizan á bordo las pr i -
meras clases de 35 á 36 pesetas hectóli-
tro, las segundas de 28 á 30 y los vinos 
bajos de 14 á 15. 
En Llano de Cuarto resultan los caldos 
detan fatales condiciones que después de 
encubados se han visto muchos propieta-
rios en la dolorosa necesidad de arroj ar par-
te de su cosecha por no servir ni aun para 
las fábricas de aguardientes; otros se han 
cedido al preció increíble de cinco cénti-
mos el cántaro de 12 litros. Las buenas 
clases, bien escasas por desgracia, se pa-
gan á 40 duros la bota de 60 cántaros. 
En Sagunto se detalla el cántaro á 11 
reales y en Ayora de 8 á 10. 
En Chiva y Cheste han cambiado de 
mano algunos miles de decalitros de 8 á 
9 rs. 
En Requena se hacen ventas de 10 á 14 
y hasta 15 rs. la arroba, según la calidad. 
En Utiel rigen casi los mismos precios y 
tanto en esta bodega como en aquella las 
ventas están muy adelantadas. 
En Cándete es regular la demanda y 
qiieda poco sin realizar. El Sr. Ramos se 
ha hecho dueño de casi toda la cosecha 
de este pueblo, en el que se paga la arro-
ba de 17 litros de 16 k 18 rs. 
Las classs superiores han logrado una 
mejora de un real por cántaro, pues an-
tes se pagaban á 10 rs. y en la pasada 
quincena se han negociado partidas á 11. 
Baleares.—Deestas islas se hanexpedi-
do á Francia, sobre todo á la plaza de 
Cette, muchos y respetables cargamen-
tos. Los precios han subido, pero aún se 
reputan arreglados por el comercio. 
En Alaro está hoy la carga de 65 á 80 
pesetas. 
En Benisalem y Consell rigen para el 
cuartin (26,67 litros) los límites de 6,40 á 
7,50 pesetas, segua la calidad. 
Andalucia.—Las expediciones por la 
bahia de Cádiz, siguen animadas. Hé 
aquí las cantidades que han salido para 
los pueblos que se indican: 397 botas, 6 
cuartas y 34 cajas para New-York; 640 
botas, 6 cuartas, 1 octava y 41 cajas pa-
ra Lóndres; 340 botas, 15 octavas, 7 cuar-
tas y 8 cajas para Liverpool; 246 botas, 7 
ocíavas y 12 cajas para Leith; 197 feotas, 
3 cuartas y 31 cajas para el Havre; 72 
botas, 1 octava y 13 cajas para Dublin; 
16 botas, 1 media y 14 cajas para Glas-
gow; 700 botas para Cette; 215 botas, 3 
cuartas y 235 cajas para'Burdeos; 512 
botas, 3 cuartas y 10 cajas para Gotem-
burgo; 49 botas, 1 cuarta, 7 octavas y 4 
cajas pnra Marsella; 26 botas, 4 cuartas 
y 8 cajas para Amberes; 36 botas, 7 
cuartas, 12 octavas y 1.209 cajas para la 
Habana; 51 botas y 1.409 cajas para Ma-
nila; 43 botas y 3 cuartas para Saint-
Nazaíre; 5 botas para Montevideo; 99 bo-
tas, 15 cuartas, 7 octavas y 111 cajas pa-
ra Gibraltar; 52 botas, 2 octavas, 1 
cuarta y 712 cajas para Colon; 183 cajas, 
3 octavas y 69 cajas para Veracruz; 1 bo-
ta, 1 octauay 11 cajas para Santa Cruz 
de Tenerife; 1 bota, 1 octava y 17 cajas 
para Las Palmas; 1 bota y 1 octava para 
Puerto Rico; 8 barriles para Gibara; y fi-
nalmente, otros 8 barriles para Santiago 
de Cuba. 
En todas las bodeg-as del Condado de 
Niebla y del Alja-afe, se han realizado 
fuertes cantidades para embarque A 14 y 
19,50 duros la bota respectivamente. 
Para Jerez se ha cerrado una partida 
de vino del 83 en Salteras, á 25.50 duros 
los 516 lilros—iT. 
N O T l C i A S 
Dicen de Castellón: 
«El último temporal no solo ha des-
prendido la mayor parte de la naranja 
(única cosecha que se confiaba salvar), 
sino que por la impetuosidad del hura-
can, los naranjos han sufrido muchísi-
mo, rompiéndose ramas, destrozando los 
árboles y cubriendo el suelo de hojas, 
presentando un aspecto seco y pelado lo 
que ántes eran frondosos y verdes tallos. 
Las pérdidas se elevan á algunos millo-
nes, y la naranja que se pagaba á 600 
reales millar una vez desprendida, se 
paga á real la arroba. 
En nuestro mercado se ven verdade-
ras montañas del dorado fruto, cuya vis-
ta acongoja el ánimo de nuestros des-
graciados agricultores.» 
Los labradores de la Seo de Urgel se 
encuentran en la mayor miseria efecto 
de hacer cerca de un mes que no pueden 
salir al campo por el fuerte temporal de 
nieves y hielos. A consecuencia del frío 
extraordinario ha muerto mucho gana-
do y se han helado los frutos de las 
huertas. 
En la mayoría de las comarcas la si-
tuación del pobre obrero es muy critica 
por la misma causa y son muchos los 
pueblos donde los ayuntamientos y pro-
pietarios están dando ración de pan y 
legumbres al jornalero. 
La diputación provincial de Barcelo-
na ha acordado distribuir entre las per-
sonas y asociaciones que lo soliciten 
I 5.750 barbados y 8.600 sarmientos de 
I procedencia americana de las variedades 
f existentes en la Granja experimental. 
• 
I En la subasta de frutas celebrada en 
\ Liverpool el dia 9, no obtuvieron las na-
, ranjas valencianas mejores precios que 
\ en la del dia 7, sino que aún hubo una 
| pequeña baja, pues aunque las cajas 
\ grandes de 420 se vendieron hasta 14 
| schelines, las 490 y 714 solo alcanzaron 
! por término medio de 7 á 10. 
De L a Lealtad, de Valencia: 
«Las noticias que recibimos de los 
, efectos que en los naranjos puede produ-
cir el nevasco, no son en verdad muy 
DS 7IN0Í Y e x E K f c u n 
halagüeñas para los agricultores de di-
cho fruto, pues se teme con fundamento 
que éste se hiele, y falto de jugo, no ha 
de tener condiciones aceptables para la 
venta y ménos para la de exportación. 
De las legumbres no hay que esperar 
tampoco nada bueno, porque en años 
anteriores, con frios mucho menos in-
tensos, se han helado y perdido.» 
A consecuencia de lo abatida que se 
halla la pesca en Tortosa, una compañía 
trata de levantar del estado de postra-
ción y abatimiento en que se encontraba 
la sociedad de pescadores titulada «San 
Pedro de Tortosa y San Cárlos de Rápi-
ta,» y al efecto ha tomado con el mayor 
interés el que los importantes lagos de 
que es concesionaria sean lo que deben 
ser, y crear allí un establecimiento de 
piscicultura, que á no dudarlo, no ten-
drá rival en el mundo. 
Varias son las obras que se han hecho 
y muchas más las que en el presente año 
tratan de construirse. 
Cjorrespandencla ISercaatH 
Señor director de la CKÓNICA. D E VINOS 
T CEREALLES: 
A D P A R T I R (Zaragoza) \ 3 de Enero. 
Muy señor mió: el dia 6 se personó en 
mi casa un amigo mió de Almonacid de 
la Sierra, y preguntado que fué acerca 
de lo que yo habia dicho á Vd. el dia 3, 
me contestó que por el encargado de la 
voz pública se anunció la compra de v i -
no á 25 pesetas alquez, pero inútilmente, 
pues nadie quiso vender á un precio tan 
bajo como incorriente. Mi amigo añadió 
que en los tres meses pasados, se hablan 
vendido sobre 3.000 alqueces 4 31 y 32 
pesetas y que demandan los compradores 
á 33, pero que los tenedores no piensan 
en vender á esos precios. Almonacid es 
una de las bodegas principales del Cam-
po de Cariñena; así es, que en la cosecha 
pasada siendo mediana, se habrán cogi-
do de 21 á 22.000 alqueces. 
En Alpartir «e han vendido una por-
ción de alqueces en estos dias á 33 pe-
setas. 
Las patatas se cedieron en el mercado 
á 1,50 pesetas, y en Calatorao (Ribera de 
Jalón), se cotizó el dia 8 el trigo de 
huerta á 15 rs. hanega y el de monte 
á 16. 
Las autoridades civiles y eclasiásticas 
han estado hoy visitando las casas para 
implorar de sus dueños la caridad en fa-
vor de las víctimas de los terremotos.— 
M . J . 
S A N C L E M E N T E (Cuenca) i 5 de Enero. 
El temporal de nieves reinante hace 
que todas las transacciones estén parali-
zadas y ni parecen por ésta compradores 
de trigos ni de vinos. 
Para los panaderos de la localidad se 
vende el trigo ¿40 re. la fanega. 
El vino por cuartillos se detalla k 10 
céntimos de peseta. - • 
Sin otra novedad por hoy, sino el de-
seo de que mejore el tiempo, queda suyo 
affmo. s. s.—B. S. 
A Y O R A (Valencia) i b de Enero. 
Ayer cerró la noche con una regular 
bonanza, y apenas se sentía el frío; pero 
hoy al amanecer nos hemos visto sor-
prendidos por una nevada bastante 
grande que mide en el campo unos tres 
palmos de espesor. 
Los hielos ya habían mermado la co-
secha de aceituna en un cincuenta por 
ciento, y ahora con la nieve se perderá 
casi por completo. El pié, compuesto de 
12 barchillas de fruto, rendía otros años 
tres arrobas de aceite y éste solo da arro-
ba y media. 
Los vinos siguen cotizándose de 8 á 
10 reales el cántaro, según la calidad. 
Los cereales se pagan: trigo, á 15 rs. 
barchilla; centeno, á 9; cebada, á 6; ave-
na, á 4. 
Si continúan los hielos, los cosecheros 
dejarán perder el fruto que tienen los 
olivos, pues lo dan á medías á los jorna-
leros, y estos no se animan á recogerlo. 
— V. A. 
S A N ASENSIO (Rioja) {8 de Enero. 
Tras de la fuerle nevada del 25 de Di-
ciembre, s i g u i e r o D los hielos; ta año 
nuevo comenzó con otra nevada, el do-
mingo último descargó un buen agua-
cero y la semana ha concluido con la 
tercera nevada, no niénos copiosa que 
las anteriores y con intensos hielos. 
La recolección de la aceituna puede 
daráe por terminada, y eso que falta la 
mitad que recoger, quedará [¡perdida en 
los olivos. 
El mercado de vinos continúa anima-
do, habiéndose hecho las partidas que 
anoto en la adjunta hoja con destino á 
Pradoluengo, Vitoria, Bilbao, Santo Do-
mingo, Francia y otros puntos. Los pre-
cios ñuctúan entre 15 y 18 rs. la cántara 
y hasta la fecha irán vendidas unas"20 
mil. La campaña, como Vd. ve se pre-
senta bien, y las clases todas son muy 
buenas, abundando los vinos de hermo-
sa grana que se pagan á 17,50 rs. 
El trigo se detalla á 36 rs. la fanega, 
la cebada á22, y la avena á 14.—J£. R. 
QUERO (Toledo) 17 de Enero. 
Por aquí se conoce poco que han pa-
sado las fiestas de Navidad, pues en -ce-
reales ningún comprador se ha presen-
tado; en cambio tenemos hielos tan per-
sistentes é intensos, que los más anoia-
nos no recuerdan hayan sido tantos y 
tan fuertes; así que ios sembrados se han 
resentido tanto que hay labrador que 
está resembrando sus cebadas, simiente 
que más ha sufrido. 
Este estado influye para que hoy se 
esté vendiendo el vino á 11 rs. arroba de 
16 litros, cuando las primeras operacio-
nes se hicieron á 12 y 13 rs. arroba, pues 
al„ser poca la extracción en este ramo y 
ninguna en los cereales, el labrador no 
tiene más recurso que vender aquello que 
le compren. 
Ya que los elementos parecen conju-
rarse contra los labradores, nuestro se-
ñor alcalde es tan previsor que, por si la 
cosecha es corta no quiere se le atribuya 
á los pájaros gorriones y al efecto há 
publicado un bando anunciando que se 
echaría por las calles y plazas como así 
ha sucedido, trigo cocido con lo que 
vulgarmente se llama matacon para es-
termiar á los gorriones; esto lo ha hecho, 
señor director, un alcaide labrador, que 
en su término jurisdiccional ha ahovado 
la langosta y que le consta el mucho 
canuto que hay en alguno de los limí-
trofes. Por tan salvadora medida mere-
cía una especial mención ó diploma de la 
sociedad protectora de los anímales y las 
plantas. Pero no tiene culpa el alcalde 
sino sus consejeros áulicos.—El corres-
ponsal. 
M O R A D E TOLEDO 15 de Enero. 
Cumpliendo con lo prometido en mí 
anterior, le daré noticias exactas de lo 
más notable ocurrido en esta villa y sus 
inmediaciones. El temporal que venimos 
disfrutando en todo lo que vá del mes 
que rige, es crudísimo por demás. 
E- tamos en plena recolección de acei-
tuna, y en su consecuencia las prensas y 
vigas, extnsyendj ei fruto recolectado 
entranuo con tan malas condiciones' 
efecto de los hielos que no han dejado, 
sazonarlo, que cada fanega de dicho fru-
to que aquí es CÜ;I colmo, apenas dá 
quinen libras do aceite, sucediendo lo pro-
pio en toda.es.ta Zviia. 
Los sembrados, efecto también de los 
frios, está tan paralizada la germinación 
que apenas se ve á la simple vista. 
La cria del ganado lanar magnífica, 
en atención á que los ganaderos tienen 
gran esmero y cuiadado, alimentándolos 
con algarrobas, buenos locales para res-
guardarlos del mal temporal, consiguien-
do de este modo que todos los años sean 
los primeros y de más peso que entran 
en Madrid, á primeras carnes, para cuya 
época habrá en disposición de venderse 
unos ocho mil. Kl mercado de cereales 
con poco movimiento, estando por con-
siguiente á los precios que á continua-
ción se expresan: 
Trigo candeal, á 38 rs. fanega; ídem 
añejo, á41 y 42; cebada, á 18 y 19; alga-
rrobas, á 20 rs. (con colmo); centeno, á 
20; avena, á 14. 
En líquidos los que rigen son: aceite 
añejo, á 36 y 37 rs. arroba; id. nuevo, á 
35; vino tinto, á 13 li2 y 14 rs. arroba; 
id. blanco, á 8 y 9; aguardiente de 25 
grados bien anisado, á 39 y 40 rs.; vina-
gre, á 12 rs. arroba. 
Existencias de aceite pocas ó nada del 
año anterior.—/. A. 
C A N I L L A S (Rioja) Í7 de Enero. 
Por mi última comunicación que á us-
ted dirigí, ful de los priiaeros en parti-
ciparle el cambio atmosférico tan propi-
cio como deseado. Las benéficas y de-
seadas lluvias que continuaron en los 
dias 21, 22 y 23 del finado Diciembre, 
fertilizaron la escoriada y sedienta agri-
cultura que con tanta falta anhelaba los 
recursos necesarios á su urgente vege-
tación. 
Vino por fin lo deseado, y después de 
tan dulce y templada lluvia, han caído 
tres copiosas nevadas y fuertes hielos. 
' Los cereales con poca salida y precios 
lo mismo: trigos, de 33 á 36 rs. fanega; 
cebada, de 29 á 22; centeno, de 24 á 25; 
babas blandas á 36; y las demás á 32. 
_ Los vinos siguen con mucha anima» 
cion en esta localidad. Las empresas 
Franco-Españolas de Haro continúan ex-
trayendo sus anteriores ajustes: En la 
última semana los principales del alma-
cén Larroche de Haro repitió el ajuste 
de un porción de cosechas, pudiéndose 
decir que este pueblo lieva vendidas las 
tres cuartas partes de su actual cosecha. 
Los precios fluctúan de 13 rs. á las em-
1 presas y 14 á 14 y 1]2 á los cargueros, 
\ cántara de 16,04 litros. 
\ Esta semana sigue paralizada la ex-
" tracción por efecto del mucho hielo que 
I imposibilita casi por completo el curso 
| de los carros. 
A excitación de toda la prensa perió-
; dica, sin distinción de partidos, y secun-
\ dando los déseos del gobierno por me-
; diacion de sus delegados, el Ayunta-
; miento y junta instalada al efecto esta 
\ postulando en esta villa, á fin de reco-
( ger fondos para el auxilio de nuestros 
\ desgraciados hermanos andaluces que 
\ tan triste, como lastimosamente están 
\ padeciendo y sufriendo los terribles efec-
tos de tan espantosos como continuados 
i terremotos. Dios detenga y auxilie tan 
': lastimosas desgracias.— V. L l . 
Gachon-Deleuze: El Grao (Valencia). 
Bayron Freres: Tarragonq. 
Ruizde Vclascoy Compañía: Casas en ííaroy 
Bilbao, y en Parla, 421, AvenueDaumesnit. 
Compañía Vinícola del Norte de España: J . A. 
Róchelt, director, Bilbao; almacenes en Haro 
y Alfaro (Rioja), 
Mariano Am^ero.—üariüeaa (Aragón). 
De F r a n c i a : 
Thomat Julliard: Meza y Gette (Herault). 
PRODUCTORES DE V I N O S , ACE1TSS T AGÜAfl 
D I E N T E S . 
D. Gayo Escudero y Marichalar: Corella (Nava-
rra).—Vinas tintos dol año y rancios supe-
riores. 
—Manuel Saenz de Zaitigui: Guzcurrita (Rioja). 
—Vinos tintes del año y claretes del 82 
agtiardisníe de orujo y espirita ás vino. 
— Galo de Poves: vnoa tintos finos de varias co-
sechas en Ollaari (Rioja) y de igual color 
comunes y del año en Qasaiareina y Labas-
tida (Rioja). 
—Julián Tejada: Quel (Rioja).—Aceite y vino-
tintos y claretes. 
- Pedro Vera: Yecla (Murcia).--Vinas y aceita 
S O C U É L L A M O S 
Enero. 
(Ciudad-Real 13 de í 
Desde mi última, no se han hecho en 
esta plaza más operaciones que la venta 
de 500 fanegas de candeal superior á 43 
reales y 250 de geja á 41; los vinos com-
pletamente encalmados'; sin más venta 
que la deí consumo diario.—J. G. 
P I E R O L A (Barcelona) 19 do Enero. 
El invierno está siendo aquí "muy r i -
guroso, el mes último del 84 hizo un 
frió regular pero el presente es peor; 
ayer noche ha caído una gran nevada, 
la cual creo ha sido general en Cataluña 
pues por cualquiera parte que se mire 
solo se ve nieve, por lo menos así pasa 
en la parte del Campo de Tarragona, la 
del Vallés y la del Llobregat; por ahora 
se mantiene muy seco y á no venir l lu-
vias ó tiempo templado la tendremos es-
tacionada. El termómetro marca 4o bajo 
cero.—/S1. &. 
F U E N D E J A L O N (Zaragoza) < 6 de Enero. 
El 26 del pasado mes nevó por aquí 
bastante y á la nevada siguieron los 
hielos, pero á los ocho dias quedó limpia 
la tierra; el 13 del corriente volvió á ne-
var con regular temperatura, mas en la 
noche de dicho dia al 14 descargó una 
nueva nevada y desde entonces el tiempo 
es muy crudo, pudiendo asegurarle es-
tamos sitiados por los hielos. 
Este teaiporal es malo para todos, es-
peciulmence para los ganados. 
La demanda de vinos es grande y al 
precio de 35 pesetas ei alquéz de 119 l i -
tros se puede vender cuanto quiere el 
propietario. Por más ^que los caminos 
están intransitables, trata el comercio de 
exportar las partidas ajustadas, lo cual 
demuestra que hay escasez de caldo y 
gran pedido. La carretera en construc-
ción, ó el trozo mejor dicho, desde ésta á 
Magallon á enlazar en G-allur va muy 
despacio; hace años están con solo seis 
kilómetros lo cual nos perjudica mucho 
porque por esa vía saldría pronto el vino. 
—P. L . 
Llamamos la atención sobre el «nuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plana co 
rrespondieute, por sor un producto eficaz, sia 
género alguno de duda contra si ágrio y áci 'o 
de los vinos, reuniendo la ventaja de que el 
aso del mismo es completamente inofensivo á 
la salud. 
1 SBXIOfi ESPECIAL l)E PUBL1C1DÁ: 
C O M I S I O N I S T A S , C O M P A Ñ Í A S , C A S A r>F C O N -
S I G N A C I O N Y C O M K R C I J A N T E S DR V1NUS. 
De E s p a ñ a : 
V. Saüatier: Pa^eo de Isabel, 10, Barcelona. 
LOS GQLONIZADOBES 
83^ HECTÁREAS DE TERRENO EN VEN-
TA.—Sa vende la finca danominada San Mar-
tin de Berberana, s ta en el término municipal 
de Agoncillo, á tres leguas de la ciudad y pro-
vincia de Logroño en la márgen derecha del 
rio Ebro, y atravesada de Norte á Sur por el 
ferro-carril de Tudela á Bilbao. Se compone 
eála finca de un soto de 406 fanegas de tierra, 
de 2.096 metro cuadrados una, poblado de ar-
bolado grande y pequeño, de distintas clases, 
casa para el guarda y corrales para el ganado; 
de hna dehesa, lindante con dicho soto, de 
Í.429 fanegas, con buenos y espaciosos corra-
les; y de un llamado Comunero, lindante con 
los expresados sote y dehesa, de una superfi-
cie de 2.434 fanegas de tierra. De esta finca, 
que por la excelente calidad de su terreno, 
p^ede explotarse en cereales, viñedos, oliva-
res y plantaciones, dará más informes, don 
EPiFANIO SESMA PEUEZ, en Agoncillo, pro-
vincia de Logroño. 
EXPOSICION INTERNACIONAL 
D E 
Amberes ( B é l g i c a ) . 
Todos los propietarios industríales y comer 
ciantes que deseen estar repra sentados en di 
cha exposición, pueden dirigirse á los señoree 
Casablancas Hermano, en Amsterdam ó Bru-
selas. 
C O M E R C I O D E V I N O S 
CONSiaNACIONES-TRANSITO 
D. E N R I Q U E N I C O L A S 
CORREDOR ÍUKAÍíEKTADO Ú CETTE (FRANCIA) 
Sigue ofreciendo sus Bervicios y al mismo 
tiempo sus almacenes y conos á los coseche-
ros y esportadores españoles que quieran rea 
lizar sa^ VJUOS en aquel importante merced© 
que surte todo el mediodía de Francia. 
Para favorecer á los remitentes del interioi 
cuenta la casa coo corresponsales en Alicante, 
ürao de Valencia, Tarragona y Barcelona que 
se encartan del tránsito en aqueHo.' respeoli 
vos puertos. • 
Por correspondencia se darán cuantos por-
menores y <4.>t©3 se pidan 
• iSO A L O S C O S E C H E R O S 
í EBPORTADORES D E VINOS 
Joaquín Conde i era a. de Santander, tiene 
siempre de venta Bocoyes vacíos de Espíritus 
de Berün, id. ds Ceba, pipas catalanas de tod?» 
sta»*», á precios arreglados. 
F A B R I C A D E A B O N O S M I N E R A L E S 
FERRANDO Y CO'MPAÑÍA. 
C a l a h o r r a ( R i o j a ) . 
( f t O — ; • 0 60 1 
Abono de cereales en los siguientes depósitos. 
Logroño, Haro, Santo Domingo, Bañares, 
San Torcuato, Zarraton, Casalareina, Cuzcurri-
ta, Herramelluri, Leiva, Ollauri, Nájera, Bada-
ran, Naida, Albelda, Moreda, Rincón de Soto,. 
Víana, San&ol, Lodosa, Azagra, Lerin, Carcary 
Lárraga y Fitero. 
Especia l idad en abono de v i ñ a s . 
Para más d«>talles pidan»1 á la fábrica pros-
p-íCtOS. . ,. 
ímp. de BL LIBfiRAL Almádena, S. 
CRÓNICA L& V Í A Oís \ Í ; Í S K Ü A L Í ¿ ¿ : 
m í ü S G . N E V I L l E Y C . A 
LIVERPOOL 
SUCURSAL: 
J U L I U S G . N E V I L L E 
"44, P laza de Pa lac io , i i 
Barcelona. 
Máquinas de vapor y Loco-
móviles de toda clase.—Tri-
lladoras, elevadoras, molinos 
liarineros, etc., y demás ma-
quinaria para la agricultura 
é i n d u s t r i a . Instalaciones 
completas de fábricas de al-
cohol, almidón, etc. 
Unico representante de los se-
' ñores Davey Paxman y Compañía 
COLGHESTEU 
constructores especiales de. 
máquinas de vapor y cal-
deras. 
Se remiten presupuestos 
al especificar bien lo que se 
necesita. 
L . R A C A U D E H I J O 
H O R T I C U L T O R E S ZARAGOZA 
Gran cultivo de árboles frótales de las mejores clases conocidas, espe-
cialidad en melocotoneros y dorasnillos de Aragón de las más superiores 
que se cultivan. 
Arboles maderables y de sombra para parques, paseos públicos y carre-
teras, arbustos muy variados de hojas persistentes y caedizas, vides Ameri-
canas, Riparia y Yacquez, las más resistentes á la filoxera. 
Rosales, cultivo especial de los mismos ingerlados en alta vara y francos 
de pie, las más modernas y mejores variedades conocidas. 
Expediciones en todas las provincias de España y Ultramar. Remiten sus 
catálogos gratis á teda persona que se digne pedirlo. 
Confianza, esmero y probidad en sos e n ñ o s . 
R E G L A S 
P A R A O B T E N E R L O S VINOS ORDINARIOS P A R A 1884 
P o r el D r . SBartlnez Ac ibarro 
Breves y sencillas instrucciones puestas al a canee de toda clase de per-
sonas para llegar á conssguir en los vino3 el debido color, aroma, gusto-
riqueza alcohólica etc., en vista de los preceptos de la ciencia, de los adelan-
tos r.nás recientes y del estado actual del comercio de vinos. 
Una peseta en toda España.—Pedidos al autor, y en las principales 
ibrer ía s . 
us MEOJRES BOMBAS QUE SE CONOCEN 
FmileüialoSMG. 
66, Rauta da la Reine á Boulogne, prés París 
D E P Ó S I T O : 54, q u a i de l a R a p ó e , P a r i s 
UNICO CONCESIONARIO DE LOS 
PRIVILEGIOS Y BOMBAS SAMAIN 
E s t a c a s a h a obten ido 
L A S R E C O M P E N S A S MÁS E M I N E N T E S 
B . L O P E Z DE H E R E D I A 
HARO* (Rioja) 
Máquinas agrícolas, e n í c o l a s é industriales 
Ikpícialidad ea arücnlos para bodegas | alraaccaís de ráos 
Unico sub-agente para la provincia dñ Logroño de £¿-
üítdoras ccw4me$s privilegiadas y hY&l\ FENIX privilo^iadas. 
A ios T i n i c u l t o r e s 
Les iHteresa conocer el admirable específico que hace desaparecer C C I L , -
plelamenle el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para la viti y vinicultura. 
Pedir prospecloa, enviando sello para su remisión, á D. Al.̂ nuei del Ce-
ro.—Calle Mayor, num. 45, Madrid. 
AÑO V I I I DE PUBLICACION 
El periódico D g r í c o l a d9 mayor circulación en España. 
Cuatrocientos corresponsales en 103 centros agrícolas más i m -
portantes (ie Kspaña, y en los principales mercados del extran-
jero. Minuciosas revistas semanales de ios mercados de vinos 
y cereales. Cotizaciones de los aceites y demás productos a g r í -
colas. Situación agrícola de cada pueblo. Anuncios á precios 
económicos. Precios de la suscricion: Semestre ea España, 6 pese-
tas y 10 en el extranjero 
IMPORTANTE. Los suscritores á la Crónica de Vinos y Ce-
reales que deseen anunciar la compra ó venta de productos 
agrícolas ó fincas rústicas, podrán efectuarlo con notable eco-
nomía.—Oficinas: Plaza de Oriente, 7, • 0 Madrid. 
G R l j A MODELO Y M U 1 •GRICUITURÁ 
DE 
ROUIBA CERCA DE ARGEL 
Para prospectos, condiciones de admisión, etc. etc., dirigirse á D. Miguel 
Buscató, consignatario en Rosas provincia de Gerona. 
F E R R A N D O í Pl 
CONSIGNACIGN-GOMISION-TIIÁNSITO 
CETTE (Francia.) 
Dicha casa ofrece sus ser-
vicios en las condiciones ad-
mitidas en esta plaza, á los 
exportadores españoles que 
quieren realizar sus vinos en 
este importante mercado, fa-
cilitándoles piperío para sus 
remesas, y dando por corres-
pondencia cuantos informes se 
pidan. 
0ALLB DS LA PRINCS8A,, *3 
Barcelonfe 
Bombas Fafeur, sia m a l para 
êl trasiego de tinos por su solidez 
resultados. 
Filtro* pare vinos con mangas 
¡de tejido especial, privilegiado. 
Mangas especiales para vino» 
)lancos y aguardientes. 
Máquinas y bombas de vapor 
de varios sistemas, para riegos y abasto de poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes públicas, cafés y otros estab ocv 
mientos especiales; para íamilias y para grandes profundidades. 
Prensas y estrujadoras para uvas con separador del escobajo y sm 6L 
Ebulliométros y otros diversos instrumentes de vinos. 
Instad cienes de toda clase de maquinaria. Molinos con muélas de la Fer-
y otros.—Se remiten catálogos y presupuestos. 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O 
DE 
A R B O R I C U L T U R A Y F L O R I C U L T U R A 
EN LOS 
C A M P O S E L I S E O S D E L É R I D A 
UTENSILIOS DE BODEGAS 
Bombas, máquinas, úliles de to- 1 
nelero, etc., etc. 
H. KEHRIGN 
Calle N. Dame, 45, Burdeos (Fran- t 
cia) 
E l prospecto de la casa se manda í 
gratis á cuantos le pidan. 
MEDALLA DE ORO 
EXPOSICION AVIGNON 1882 
El Mineral de Api. 
S A I G M CAZ2iN*üVE 
Cualquiera que sea el tiempo es el 
único preservativo contra el Oidium, 
la altisa, el rubin de la vid; mata ra-
dicalmente el pulgón de los frutales y 
las orugas de las hortalizas. Rechaza 
la hormiga llegando á destruirla. 
Es el único que mata el gusano de 
la vid. Preparado con un 25 por 100 
de sulfato de hierro (cantidad garan-
tizada} es un preservativo seguro pa-
ra combatir el mildeff. 
Numerosísin^os certificados espa-
ñoles garantizan sus resultados. 
Se suplica ¿ cada viticultor una 
pequeña prueba en competencia con 
cualquier otro azufre ó preparado C'jsi 
semejante como color. 2o por 100 
más barato. 
Exigir rigorosamente el plomo de 
cierre AüGüaTE ROÜX Al'T. 
Para evitar falsificaciones hay sola-
mente un expendedor por población. 
Eugenis Aaglés. Balines, núm 6, 
Barcelona, úmeo concesionario para 
España, suministrará datos y expli-
caciones necesarias. 
ALMACENES db la COTE-D'üH 
e n XilJOIf (Francia) 
B O D E G A S E S P A C I O S A S 
V E N T A D E K l K R O A r J C I A S 
dopositartas, con respousabilidad de recaadaci6c. 
A D E L A N T O S S O B R H V I N O S 
60 0/0 dol valor, con buenas gondicioces. 
tiosirae á M. ROBfcRT, lirector de la Socisdad, en DUOS. 
Acaba de recibirse en este acreditado Establecimiento un 
riquísimo y abundante surtido de Jacintos, Tulipas, Francesi-
llas, Anémonas, Narcisos, Azucenas, Lirios, Gladiolos, F r i t i l a -
rias. Bielytras, Funkias y otras raices y cebollas de flor, proce-
dente de Holanda, todo de lo más nuevo y superior que en 
aquel privilegiado país se cultiva. 
Precios por correspondencia, dirigiéndose á su propietario 
D. FRANCISCO VIDAL y CODINA.—LERIDA. 
DEPÓSITO GrüNEML DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
Agustín Syries 
Prensas y pisadoras de uva 
M A B I L L E , 
sistema universa l de palanca múltiple. 
Estas prensas Zian obtenido .os mayores ño-
nores y los primtros premios en todas las ex-
posiciones de Europa y América en donde se 
lian presentado* 
350 medallas de p l a t a y oro y 10 diplo-
mas de honor. 
Sambas Noel para trasiegos de toda clase de l í -
quidos, riegos, inoendid etcétera, etc. 150 medallas, 
á&r* - primer premio en todas las exposiciones, inclusc en 
T v—uia Universal de Parí'?, y Regional d? Valladolid de 
" ,.. {880, y de otros fabricanas.—Hay además otras cía 
"c aes supariores y especiales para pozo» etc. 
'j':'' • • ' J ^ - - Arados II*sriMf¿ íes mejores COOOCÍÍÍCS par» ví-
V .[ ••' ñedo v toda clase >• ¡abor. 
^ g g w ^ ^ ^ ^ F r a g n a s P o r t á t i l e s , sencillas y completas para 
casas de laber y talleW acnrr-.n ?ólo un metro superficial y su fuelle es de 
gran potencia. jFutroa ? • • ¿fc ¡Víesot y c o m p a ñ í a , clarifican instanta 
neamente toda clase de ' - r.1 'r'-'1 «• «P6 sean' a3Í las beces del 
vino, conserTando á í t¿ u [ji ^nas cualidades del que ha salido 
claro de la r.-ísija.—Maiacat»».—34"4no6. harineros movidos por caballe-
ría ó vapor.—Cascadores y apiastsdopes de pienso movidos á mano y 
cabalkri* 6 vapor.—Trilladoraa movidas á mano y con caballería ó va-
por—Hantras y dosgrr«madarao — Aventadoras y 5.critoad«ra3t c"-
iit,re«iiei, M:O., p-ra era y panera, a:, . c ¿20 reales en a d e í a n t í . — T i j e -
ras úe f edar de todos tamaño:-, desne i faa&ta 6̂  r?.—Máquins-í ¿ e v a . -
por.-B^sculfts , pesas y medida» contjHa'stáoát? de! .«ittema dscimal.— 
Calderas de vapor nuevas y de oo-uion.—Alambique Sal ieron para 
tererminar cen eiactitud ia fiierza alcohó'ica de los vico*, aguardientes y 
licores.—Hay además un sin fin de otros arlícu'oi que sería prolijo enume-
dor. Sin aumento de los precios de fábrica se manda traer cualquier máqui-
na que so pida si no es tuvieíe en esle depósito. Se remiten Catálogos gratis 
y llenar Botellas 
SISTEMA E.GErWAIS 
PKIV. s. G. D. Ü. 
38 Medallas 
ono, 
PLATA V BRONCE 
1' P r c u i o 
B U R D E O S 1 S 8 2 
El CatúJogo se remite franco de porte 
Provisiones generales para bodegas y almacenes, 
miraje de toneleros, máquinas mirólas. Bombas esti-
madísimas para el trasiego de los Tinos y aguardientes, 
máquina para capsular, etc. 
E . G E R V A I S y C», Const ruc tores 
*28 y 30, Cours Juxlahjue 
C A U D E l B A f M - B U R O E O S 
Con los enotermos perfeccionados de Víctor FEBVHE, constructor, Lyon 
Aplicables á la fabricdoión de M vinos de pasas 
W O . Aparato para Icboratorio, de cas, con piquera que puede calentar IG litros por hora. Precio. I I O ir. 
V X — — 5 he t̂. — — 8 5 0 — 
wa." — - IÚ — -- — R O O — 
£ . 3 . _ - £0 - - 07O -
Precios convcnfionales pura lo? r,'' i y 5 queprodflrei' TiO y W0 líeclolitros par hora-
Todos los modelos quedan rnuciuaár i hmra vivu ó ;i! \\>\w, en és i e caso, el generador puede utili-
zarse para alhneuiar de vapor; ap.uaios para la (iisíilacidu de la c a s u , viuus y otros liquides fermentados; 
para refrescar las pipas seas O de nial gusto; para ülimeinar de vapor un motor destinado á accionar 
Lombas ú otros Dlensiiioi de viuir.oa.úOn. 
KQTA, — La c a n H é u i d i vinn caUntaihi ss en'ienie del vuto túmado a 10' y calentado á 55? eentig. 
Se envión prospectes y prtíftrcs corrientes de accessoríos, mediante pedido. 
US BOMBAS M0RETT BBOOUET.BROQUSTS 
FÁSRICÁ Y OFICINAS: I M t , R u m O b a r k u t & p f . Í - ' A J K I S , 
m -
í.a$ mejorct y mát titinodem 
Vinot, &ipir»iW40t, A C C U * . 
C*rve%Bt, MsoneiA*, t í " - , tít. 
Xhñ Xttletf 'ííxpTy Címomrjvc-* 
O r i o M adalia A» 9.-o dé 
6 Uod. B i f . > tTriv. d« IVTt 
i .1 « ' 
R V M M R T A K n a : Sre». iCZUUEÍL C H E S L E i v , y H S R V A M O , Lapa j Kma «3, en M a i r M 
Represenlanio: \ LOPEZ HEREDIA, en HA.RO (RIOJA) 
